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Соединения поливалентного иода (СПИ) на-
шли широкое практическое применение в орга-
ническом синтезе из-за их высокой реакционной 
способности в сочетании с благоприятным эко-
логическим характером и коммерческой доступ-
ностью. Данные соединения часто применяются 
в органическом синтезе как реагенты для вы-
сокоселективных окислительных превращений 
сложных органических молекул [1].
Особенно интересны производные гетеро-
циклических иодониевых солей, так как они об-
ладают высокой стабильностью и часто находят 
применение в биологических исследованиях, 
например, дифенилениодоний хлорид (более из-
вестен как DPI). В частности, DPI является мощ-
ным гипогликемическим средством при дозе 4 
мг/кг массы тела [2]. Получение, анализ струк-
туры и изучение реакционных свойств данных 
соединений являются актуальными задачами на 
сегодняшний день.
Задачей нашего исследования являлась раз-
работка методов синтеза циклических иодони-
евых солей, содержащих в себе имидазольный 
фрагмент и изучение их реакционной способ-
ности в реакциях синтеза полианнелированных 
гетероциклических систем.
На первом этапе нами была проведена реак-
ция прямого окисления недорогим и экологиче-
ски безопасным окислителем Oxone® в присут-
ствии серной кислоты и гидрокарбоната натрия 
N-фенилзамещенного 2-иодимидазола.
С целью изучения его реакционной способ-
ности и синтеза новых производных нами была 
проведена реакция прямого замещения иода в 
полученной циклической иодониевой соли на 
серу в присутствии Cs2CO3 при нагревании [3].
Использование дешевых и доступных реа-
гентов, высокие выходы, а также широкий ряд 
полученных продуктов позволяет рассматривать 
разработанный метод как новый подход к полу-
чению полианнелированных гетероциклов.
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